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«O Zamanlar», İsmail Habibin 1920 
ile 1923 seneleri arasında yazdığı yazı - 
lardır. «Buna O Zamanlar denmesi kıy­
metinin yazılarda değil, yazılan zaman - 
larda görülmesindendir» diyen İsmail 
Habib yazılarının kıymetinin naklettiği 
zamanla mütenasib olduğunu bilmezlik-
« O  Zamanlar» m  güzide muharriri 
İsmail Habib
ten geliyor. Buna imkân var mı?
«O Zamanlar» yani «Millî Mücadele» 
ve «İstiklâl Savaşı» gibi adlarla anılan 
bu üç, dört senelik zaman, içinde yaşı- 
yanlar için olduğu gibi, yakından temas 
edenler için de çok füsunlü bir zaman­
dır. Türk milletinin ölümden kurtarıl­
ması ve bir daha ölmiyecek kudrete gel­
mesi bu zamanlarda olmuştur. Zamanla 
her halde bu ulvî menkıbeye lâyık des­
tan vücude getirilecektir.
Bugün biz bunun «O zamanlar» yazı­
lan parçalarını okumakla iktifa ederiz. 
Yeter ki yazılar İsmail Habibinkiler de­
ğerinde olsun. Mademki o günleri yaşa­
dık, o günlerin heyecanlarını tattık ve 
o günlerin hazırladığı gururla göğüsle­
rimiz kabarıyor, bu hislerimizi değersiz 
yazılarla külliyemeyiz.
İsmail Habib, bunları gündelik gazete 
sahifelerinin erişilmez derinliklerinden 
çıkarmış. Her halde çok yorulmuş ola­
cak. Çünkü bizde, her hangi bir devre 
aid olursa olsun, tam bir koleksiyon, bir 
gazete koleksiyonu bulmanın ne derece­
de müşkül olduğunu yakinen biliriz. O- 
nun için «Bu yazıları beni o zamanlara 
erdirmiş ve o zamanların içinde yaşat­
mış olan talihime şükrederek topladım» 
diyen İsmail Habibe iki suretle de hak 
veririz ve teşekkürler ederiz.
Kitabın birinci kısmı «Sakaryadan 
önce» başlığı altında toplanan 16 yazı - 
dan ibarettir. Hepsi o zamanlar Balıke- 
sirde çıkan «İzmire Doğru» ve Kasta - 
monuda çıkan «Açık Söz» gazetelerin - 
den alınmış.
İkinci kısım, «Büyük zafere kadar» 
başlığı altında toplanan «Açık Söz», 
«Yeni Gün» gazetelerinde çıkmış yazı­
larla «İzmir Yurdu» nun nüshai mahsu- 
sasmda çıkmış 18 yazıdan ibarettir.
Üçüncü kısım, «Zaferden sonra» baş­
lığı altında toplanan 26 yazıdan ibaret­
tir. Bütün bunlar «Yeni Gün» gazetesi­
nin «Her gün bir düşünce» sütununda 
çıkmıştır.
Dördüncü kısım, «Gazi ile Adana se­
yahati» başlığı altında Atatürkün altı 
muhtelif nutkundan alınmış parçalarla 
zenginleştirilmiş 11 yazıdan ibarettir. 
Hepsi de İsmail Habibin «Hakimiyeti 
Milliye» de çıkan seyahat intihaların - 
dan alınmıştır.
Kitab hakkındaki bu umumî ve ihsaî 
malûmata daha ne ilâve edeyim? Bun - 
lan bilmek, müellifinin İsmail Habib 
olduğunu öğrenmek, kitabı her halde a- 
lıp okumak demektir.
Okuyanlar da yalnız İsmail Habibin 
renkli üslûbunu tatmış olmakla kalmı- 
yacaklar, meselâ «İki Bahar ve İki Gazi» 
adlı parçada olduğu gibi görüşünün doğ­
ruluğuna da şahid olarak eserle bir kat 
daha alâkalanacaklardır.
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